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2 , nasljednika Sv. Petra apostola, rimskoga biskupa i 
3
4 ) stvorenu Late-
1976









9 Papa i dalje 









papinski uredi-nepovredivi su, a kardinali imaju privremeni imunitet kada se bira novi Papa. 
11 -
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 koje je oduvijek imao.15
prava, a Papa je bio i svjetovni suveren, no u to doba ta je tvorevina smatra-


















da i u prirodi konkordata i ugovora sa Svetom 
19
19
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njenim narodima mnogi osporavaju.
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37 Ipak, u mnogim 
-
38











Napoleon osvojio Maltu. . te u 
37
 dio 2.2.
38  na . 
39 -
40 Kao  ili na engl. . 
41









nisu bile ponude koje se ne mogu odbiti.
42  detaljnije Sv. Augustin, 1995
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44  Isensee, 2004.
45
silom). . Medinger, 2006. 
46
2003. itd.  detaljnije Medinger, 2006.
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gu 9. travnja 1997. god. 
, br. 2 (1997).
64
9. travnja 1997. god. 
pravnim pitanjima, , br. 3 (1997).
65 -
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ta te predstavljaju idealtip.
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73 societas perfecta svako u svom poretku (
74
75 -
76 , br. 83 
(2002).









se ne spominje 
80




 Zakon o prav-




, br. 41 (2001).
80 -
, br. 16 (2004).
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svoj pravni sustav te da pravne osobe po kanonskom pravu nisu i pravne 
-
Kanonsko pravo ako se potpisani ugovori i konkordati kose s navedenima, 
-
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, god. 107, br. 1035.
Sv. Augustin, 1995.:  (
, vol. 4, br. 3.




1997.: , br. 2.
1997.: , br. 2.
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